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Abstract：
Recently the third artificial intelligence(AI) boom has come and the relationship between machinery and human beings 
in various fields such as finance, transportation and education is reconstructed. Though there are several previous 
researches about smart tourism, there is not efficient research about the relationship between tourism and AI especially 
not using a sensing log data such as global positioning system(GPS) but a data about tourists’ decision making. 
Therefore, in this research we lend smart speakers to tourists staying at hotels in Atami, Shizuoka prefecture. From the 
analysis of those log data and the questionnaire survey, we will discuss what kind of artificial intelligence is required in 










　たとえば、福岡県福岡市では、2018 年 11 月～ 2019 年 2
月に国土交通省九州運輸局と福岡市が実施主体の実証実
験として観光案内 AI チャットボット「FUKUOKA AI Tourist 
Information」が投入された。これは、スマ トーフォン等で 24 
時間どこからでも問合せが可能な福岡市の観光案内を対話
形式で行うAI チャットボットで、福岡市観光案内所の Q&A 
情報や観光関連ビッグデ ターを取り込んだ FAQ システムであっ
た。




　また、株式会社リクル トーライフスタイルは、2017 年 6 月に
顧客と宿泊施設をつなぐ、チャット形式の AI 問い合わせ対応







　海外でも2018 年 6 月、アメリカ合衆国の Amazon.com
はホテル向けのスマ トースピーカーサービス「Alexa for 
Hospitality」を発表した。宿泊客は部屋に設置された Echo
シリー ズなどの Alexa 搭載端末を使って室内照明を調節した
り、ルームサービスを頼んだり、コンセルジュを呼び出したり、
エステの予約を入れたりできるのだという。同システムをまずは























































熱海市は、人口約 3 万 7 千人（2017 年 9月）に対して、年









マ トースピーカー製品のうち、LINE 社の「Clova WAVE」が





















　まず、回答者の属性について、年代は 20 代以下が 71%、








泊したグループが 68%、3 人以上で宿泊したグループが 28%













に本調査におけるアンケ トーでも、調査対象者の 91% が熱海
訪問目的について「観光」と回答している。また、市来（2018）
によると、1960 年代半ばに約 530 万人いた年間宿泊施設利






デバイスとして、アンケ トー調査協力者（各日最大先着 5 組）
には滞在期間中にスマ トースピーカーを貸与し、宿泊する客
室内で自由に使用した上でアンケ トー調査に回答いただいた。




と分析が容易であるという利点があった Google 社の Google 
Home Miniを採用した。図 2は客室内の設置イメー ジである。
実際にはスマ トースピーカーはフロントにて貸与し、宿泊客が
客室内の任意の場所に設置できるようにした。






















Home」を開発した Google 社も、競合製品である「Amazon 
















用が多いタイミングには、15 ～ 16 時台のチェックイン時、20




























































































































































































































Q２．あなたはこの旅行の前に、Google Home や、他のスマ トー






４．室内の BGM 再生　　５．その他 












　年代　 （ ～１０代 ・ ２０代 ・ ３０代 ・ ４０代 ・ ５０代 ・ ６０代 ・ ７０代～ ）
　旅行人数　（ 自分を含めて　　 人 ）
　同行者　（ なし ・ 家族 ・ 親戚 ・ 友人 ・ 恋人 ・ その他 ） 
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2．「スマ トースピーカー 」「AI スピーカー 」のトレンド比較
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